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El curso de primero es especial, es un curso que o no se quiere o te engancha y apasiona. 
Tuve la suerte hace muchos años, mi segundo año como interino de tocarme uno. De paralela estaba María, 
un encanto de maestra que se jubilaba aquel año. Iba muy perdido como cuando empiezas y para colmo 
veintiocho, cuatro niños con problemas sociales y familiares, un hiperactivo contundente y alguna madre que 
iba de oídas y solo hablaba sin hacerles caso en lo importante. Vamos, para ser mi primer primero era muy 
completito. Y sin embargo terminó el curso después de una lucha exagerada día a día, con el asesoramiento de 
aquel encanto de maestra de las de “toda la vida”. Desde entonces he llevado seis primeros, los he disfrutado 
todos con una seguridad increíble, con un placer especial, con un cariño que no tienen otros cursos en 
primaria. 
Es un curso agotador, un curso que te exige una atención completa, un curso que afectivamente llena de 
manera increíble. Un curso en el que los padres tienen muchos miedos y están muy expectantes. Son unos 
niños que empiezan a querer ser mayores pero a la vez piensan como niños. Quieren tener novia pero no 
saben atarse los cordones, quieren hacerlo todo bien pero lo quieren hacer rápido, con sus inseguridades y sus 
locuras de niños pequeños. 
Lo más increíble es cuando llega marzo –más o menos- y los ves leer solos, hacer sus sumas solos, te piden 
más y más, te hacen preguntas a veces que te dejan sorprendido, llevan sus libretas y libros tal y como son 
ellos, tienen su letra ya definida los más adelantados en la lectoescritura. Y todo esto lo hemos conseguido en 
la clase, con sus y mis esfuerzos, muchos también apoyados en casa. Es como hacerles pasar de un mundo 
mágico a este racional y que a veces nos resulta tan extrañamente estúpido. Sus razonamientos empiezan a 
hacerse de adultos, pero sus premisas siguen partiendo de ese mundo mágico tan especial. 
Primero de primaria es un curso duro, lo sabemos los que hemos pasado por él, pero afectivamente y como 
realización profesional es el mejor, según mi punto de vista. Los cuartos son más de repasar y aprender 
conceptos, pero siempre hay una separación y una disciplina. Los esquemas mentales muy terminados en casi 
todos los aspectos así como los malos vicios a la hora de trabajar. Los sextos pura disciplina y machaqueo, me 
resultan aburridos. 
Pero un primero es un primer paso a lo que poco a poco se irá haciendo. 
Reconozco que ha habido un cambio desde hace unos años con respecto al enfoque en el trabajo de esa 
primera etapa -poco considerado y tremendo esfuerzo que hacen los compañeros de infantil-. Se trabaja 
mucho la lectoescritura, cálculo, los hábitos de trabajo con los niños, las rutinas. Por lo que a la hora de trabajar 
y entrar en primero hay pasos que realmente solo hay que reforzar más que empezar como se hacía antes. 
Me gustaría durante una serie de artículos repasar mi enfoque de la forma de trabajar que un día aprendí de 
aquella compañera a la que siempre estaré agradecido por enseñarme a disfrutar de ese mundo entre extraño, 
mágico y un paso importantísimo al racionalismo y la entrada en las normas de forma contundente. 
Para empezar diré algo que resultará un tanto extraño y que me parece básico. Estoy observando cómo se 
está trabajando últimamente solo con los materiales globalizados de las editoriales. Esos libros que tienen las 
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matemáticas, lengua y conocimiento del medio juntos y mezclados. Esos materiales de las editoriales que se 
mantienen durante primero y segundo. Pero que simplemente se sigue como si fuese lo realmente importante. 
Materiales muy bien presentados, con la pizarra digital, cuentos y lecturas. Pero que exigen muy poco al niño. 
Creo que estos materiales deberían ser secundarios, muy secundarios. Siempre que he llevado un primero lo 
he dicho al principio de curso a los padres, me importa más el trabajo en la libreta (que siempre llevamos) y las 
lecturas que hacemos de cartillas que también pido. 
El problema de los materiales globalizados es que si hoy toca dar la b, simplemente tienen que copiar una 
treintena de bs copiarla en los espacios que hay debajo de los dibujos.  
Un ejemplo sería el dibujo de un abuelo y debajo pone a_uelo. El niño solo tiene que copiar la b encima de la 
rayita. Sin esfuerzo mental de ningún tipo, sin tenerse que esforzar más. Las lecturas suelen ser muy simples. 
Lo mismo me parece en matemáticas y conocimiento del miedo. Estoy seguro que en infantil hacen fichas 
mucho más complicadas. 
Son trabajos que además de no requerir esfuerzo mental se terminan muy rápidamente. 
Creo que la base en todos los aspectos espaciales, gráficos, motóricos finos y rítmicos están más presentes 
en el carácter que es el trabajo de la libreta. Requiere mucho más esfuerzo para nosotros, estar pendiente de 
cómo lo hace cada uno, de detectar algún problema, de corregir más. Sí, pero para ellos resulta igualmente 
mucho más esfuerzo. Y bien planteado, bien motivados en pocos meses se sueltan y escriben, colocan todas 
sus grafías en sus sitios y se les puede exigir más. Se puede apreciar perfectamente la evolución anárquica en 
las primeras páginas a una realización puramente mecánica y en los últimos cuadernos cómo han evolucionado 
a su letra, sus números, sus espacios, sus propias preferencias de colores y estéticas. 
Sí, me parece que los materiales globalizados son poco importantes, muy secundarios, totalmente 
secundarios. Además de una realización muy pobre si solo se utilizan éstos. 
Más para adelante escribiré más concretamente sobre cómo me gusta hacerlo a mí -no porque considere 
que sepa más que nadie- creo que a veces cogemos ideas de los rincones más insospechados. Y lo que aprendí 
considero que fue algo de otro tiempo que se puede y debería aplicar hoy día. La enseñanza de siempre, el 
esfuerzo, la exigencia y además con un toque lúdico como les gusta decir a los modernos. Pero si desde un 
aspecto puramente práctico y para nada pragmático y ex cátedra. Creo que nuestra labor siempre es millones 
de veces más importante que las teorías vacías y absurdas que no llevan a nada. 
Me gustaría tratar aspectos como las copias y posteriores dictados, de cómo hacer que sumen al principio de 
forma sencilla, como plantearles problemas que tienen que imaginar y sin hacerlo no se pueden solucionar. 
Abrir un poco ese mundo tan exigente y agradecido a la vez, pero incluso el curso más importante de primaria, 
la base de esta etapa, el “primero”.  
Y también hablar de los juegos que hago con ellos, de la afectividad que nos dan, de lo importante que 
somos los maestros para ellos –algo que por desgracia se pierde pronto de forma generalizada-. 
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